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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АНИЗОТРОПИИ 
СТРУКТУРЫ БУМАГИ НА ВЕЛИЧИНУ  
ОТНОСИТЕЛЬНОГО КОНТРАСТА ПЕЧАТИ 
Контраст печати – это разность между величинами оптической 
плотности двух растровых полей контрольной шкалы с разными вели-
чинами печатающих элементов. Определяется для контроля потери 
градаций в тенях растровых изображений [1]. 
Анизотропия – это различие свойств бумаги (картона) в разных 
направлениях листа [2]. При больших напряжениях в структуре бумаги 
происходит разрыв и скольжение отдельных волокон, что и выражается 
в появлении остаточных деформаций. При переувлажнении бумаги ее 
волокна раздвигаются тончайшими прослойками воды, молекулярные 
(водородные) силы связи между отдельными волокнами ослабевают, 
структура приобретает подвижность и остаточную изменчивость. Пла-
стичность бумаги приводит к растискиванию и несовпадению последо-
вательно наносимых красок [3]. Таким образом, анизотропные свойства 
бумаги оказывают влияние на качество печатной продукции. 
Целью данной работы является определение влияния анизотропии 
структуры бумаги на контраст печати. Для реализации поставленной це-
ли был выполнен эксперимент, проведенный на базе издательско-
полиграфического частного унитарного предприятия «Донарит». 
Эксперимент базировался на получении оттисков, полученных 
на полуформатной офсетной печатной машине Ryobi 524GX. Исполь-
зовались следующие материалы: чистоцеллюлозная глянцевая мело-
ванная бумага «Омела Gloss» производства Группы «Илим» 150 г/м2, 
краска «Prime Plus» производства «Huber Group». Измерения выпол-
нялись в продольном и поперечном направлениях. 




Для выполнения оценки качества печатных оттисков был получен 
ряд оттисков, начиная с явного недостатка краски и заканчивая явным 
избытком краски. Относительный контраст был рассчитан на основании 
денситометрических измерений зон с 80%-ной и 100%-ной площадью 








где Dp― оптическая плотность на плашке; Dr ― оптическая плотность 
растрового поля. 
Полученные значения оптических плотностей зон с 80%-ной и 
100%-ной площадью запечатывания черной краской приведены 
в таблице 1. 
Процесс печати в немалой степени подвержен влиянию давле-
ния в полосе контакта. Входя в эту зону, оттиск испытывает воздей-
ствие быстро нарастающего давления, тогда как на выходе из зоны 
контакта давление резко уменьшается. Такой быстрый скачок давле-
ния на протяжении короткого промежутка времени вызывает неравно-
мерную скорость деформации отдельных участков оттиска.  
Таблица 1 – Измеренные значения оптической плотности 
Поперечное направление Долевое направление 
Dп D1 D2 
100% 80% 100% 80% 100% 80% 
1,50 0,90 1,60 1,01 1,64 0,98 
1,17 0,73 1,11 0,74 1,09 0,69 
1,70 0,92 1,90 0,86 1,90 1,01 
1,76 1,05 1,88 1,14 1,89 1,06 
1,46 0,85 1,66 0,97 1,62 0,91 
1,85 1,00 1,99 1,17 2,03 1,23 
Рассчитанные значения относительного контраста печати для 
черной краски приведены в таблице 2. 
Таблица 2 – Значения относительного контраста печати 
Кп К1 К2 
0,40 0,37 0,40 
0,38 0,33 0,37 
0,46 0,42 0,47 
0,40 0,39 0,44 
0,42 0,42 0,44 
0,46 0,41 0,39 
0,42 0,40 





Далее было смоделировано влияние анизотропии бумаги по за-
кону распределения давления в зоне контакта валика и цилиндра рас-
катной группы красочного аппарата [5] и совмещены с расчетными 
значениями контраста печати. Предполагая, что лист бумаги проходит 
в машине в направлении, указанном на рисунке, график распределе-
ния давления можно представить в виде рисунка. 
 
  
Рисунок – Модель зависимости относительного контраста  
печати от анизотропии бумаги 
Таким образом, можно сделать вывод, что влияние анизотропии 
на контраст печати описывается законом распределения давления в 
зоне контакта валик–цилиндр раскатной группы красочного аппарата.  
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